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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “Taller ¨Aprendiendo a 
Convivir¨ en las Relaciones Interpersonales de los Estudiantes del  III Ciclo de Primaria de la 
Institución Educativa César  Vallejo -Maynas, 2016”, con la finalidad de determinar la influencia del 
Taller aprendiendo a convivir en las relaciones interpersonales de los estudiantes del III ciclo de 
primaria, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para 
obtener el Grado Académico. 
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Palabras claves: Taller  Relaciones interpersonales 
RESUMEN 
Se consideró una investigación titulada “Taller ¨Aprendiendo a Convivir¨ en las Relaciones 
Interpersonales de los Estudiantes del  III Ciclo de Primaria de la Institución Educativa César  Vallejo 
-Maynas, 2016”,  donde se tuvo en cuenta que las Relaciones Interpersonales nos permiten alcanzar
ciertos objetivos necesarios para nuestro desarrollo en una sociedad, y la mayoría de estas metas 
están implícitas a la hora de entablar lazos con otras personas. Sin embargo, es también posible 
utilizarlas como un medio para obtener ciertos beneficios, tales como un puesto de trabajo; incluso 
en esos casos, existen más razones que el mero interés material, aunque suelen ignorarse a nivel 
consciente. 
En esta investigación se aplicó un diseño pre experimental con un total de 30 estudiantes en el que 
se aplicó un Test que evalúa las relaciones interpersonales.  
En cuanto a las conclusiones, según el objetivo general se ha encontrado que en el nivel de 
relaciones interpersonales se ha encontrado que el 46.67% se encuentra ubicados en el nivel 
regular, el 53.33% en el nivel bueno. Estos resultados mejoran después de aplicado el post test. 
 ix 
ABSTRACT 
Where we took into account that interpersonal relationships allow us an inquiry entitled " freedom 
-2014 Workshop Learning to live together in relationships of the students of the third cycle of
primary school vallejo Caesar " was considered achieve certain objectives necessary for our 
development in a society , and most of these goals are implicit when ties engage with others. 
However, it is also possible to use them as a means to obtain certain benefits , such as a job ; even 
then , there are more reasons than mere material interest , although often ignored consciously . 
In this research, a pre -experimental design was applied with a total of 30 students in a test that 
assesses interpersonal relationships was applied. 
As for the findings according to the general aim has been found that the level of interpersonal 
relationship has been found that 46.67 % are placed in a regular level, 53.33 % in the solid. These 
results improve after applying the post test. 
Keywords:  interpersonal relationships 
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